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D a n i Kise los t u % ml i j ečne k i se l ine 
z r en ja I I I I I I IV 
1 0,33 0,25 0,50 0,62 
4 0,36 0,25 
— — 
8 0,36 0,30 
— 
• — 
12 0,40 0,32 
— — 27 0,54 0,40 0,55 0,65 
67 0,78 0,55 0,60 0,70 
99 0,91 0,86 0,65 0,80 
106 0,90 0,86 
— 
— 155 0,97 1,01 
— — 176 1,00 0,99 0,80 0,90 
197 0,99 0,99 
211 1,03 1,03 
276 1,15 1,18 
K i s e l o s t , t a k o đ e r n a i s t i n a č i n i z r a ž e n a , k r e t a l a s e k o d u z o r a k a g o t o v i h 
s i r e v a : 
p a š k o g o d 0,90 d o 1,25 k a č k a v a l j a o d 0,70 d o 0,82 
l i č k o g o d 1,22 do 1,26 r i b a n a c a o d 0,50 d o 1,50 
e m e n t a l c a o d 0,65 do 1,46 p a r m e z a n a o d 1,33 d o 1,53 
I a k o s u s a d r ž i n a l a k t o z e i n a s t a l a k o l i č i n a m l i j e č n e k i s e l i n e , k a o i p H -
- v r i j e d n o s t s i r n o g t i j e s t a v a ž n i f a k t o r i u p r o c e s u z r e n j a s i r a , sadržina kise­
line nam ne može poslužiti kao mjerilo stupnja zrelosti. 
( N a s t a v a k s l i jed i ) 
Dipl. inž. Matej Markeš, Zagreb 
T e h n o l o š k o - p r e h r a m b e n i i n s t i t u t 
TRENDOVI PROIZVODNJE, PROMETA I POTROŠNJE MLIJEKA 
U JUGOSLAVIJI 
P o l j o p r i v r e d n a p r o i z v o d n j a u o p ć e , p a u t o m i p r o i z v o d n j a m l i j e k a — 
z b o g n i z a u t i c a j n i h f a k t o r a — n e r a s t e r a v n o m j e r n o i p a r a l e l n o s p o t r e b a m a 
s t a n o v n i š t v a . 
D i s p r o p o r c i j e i z m e đ u p r o i z v o d n j e i p o t r a ž n j e i z a z i v a j u p o v r e m e n e p o r e ­
m e ć a j e n a t r ž i š t u . K o d v e ć e p o t r a ž n j e r a s t u c i j e n e , a k o d v e ć e p r o i z v o d n j e 
d o l a z i d o n a g o m i l a v a n j a z a l i h a u s k l a d i š t i m a p r o i z v o đ a č a i p r o d a j n o j m r e ž i , 
z a l e đ i v a n j a o b r t n i h s r e d s t a v a , k v a r e n j a p r o i z v o d a , p r o d a j e r o b e p o c i j e n a m a 
n i ž i m o d t r o š k o v a i s i . 
T a k v e s m o p o r e m e ć a j e m o g l i z a p o s l j e d n j i h d e s e t a k g o d i n a u o č i t i i n a 
n a š e m t r ž i š t u m l i j e k a i m l j e č n i h p r o i z v o d a , k o d k o j i h p r o i z v o d n j a l i m i t i r a 
i p o t r o š n j u . 
I n t e n c i j a p r i v r e d n e r e f o r m e — p o r e d o s t a l o g a — b i l a j e i t a d a p o k r e n e 
s t a g n a n t n e s e k t o r e p o l j o p r i v r e d e u c i l j u p r o i z v o d n j e d o v o l j n i h k o l i č i n a h r a n e 
n e s a m o z a p o v e ć a n i b r o j s t a n o v n i k a , n e g o i z a s t v a r a n j e i z v o z n i h v i š k o v a . 
S l u ž e ć i s e o b j a v l j e n i m s t a t i s t i č k i m i z v o r i m a r a z m o t r i t ć e m o t r e n d o v e 
p r o i z v o d n j e , p r o m e t a i p o t r o š n j e m l i j e k a u J u g o s l a v i j i u p r e đ r e f o r m s k i m i 
p o s l i j e r e f o r m s k i m g o d i n a m a i n a s t o j a t i o c i j e n i t i r e a l i z a c i j u i n t e n c i j a r e f o r m e 
n a o v o m s e k t o r u p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e . 
Podaci su obrađeni matematsko-analitički, a izračunani trendovi prika­
zani su grafički u slijedećim tabelama. 
I P r o i z v o d n j a m l i j e k a 
Tabela 1 




mil. litara proizvodnja proizvodnja 
1958. 2.344 2.126 166 1.960 
1959. 2.451 2.231 220 2.011 
1960. 2.434 2.214 274 1.940 
1961. 2.393 2.181 330 1.851 
1962. 2.326 2.153 345 1.808 
1963. 2.272 2.105 363 1.742 
1964. 2.334 2.171 382 1.789 
1965. 2.400 2.234 385 1.847 
1966. 2.615 2.437 397 2.040 
1967. 2.717 2.529 392 2.137 
Od ukupne proizvodnje mlijeka u Jugoslaviji otpada na kravlje 91—93%, 
a ostalo je ovčje. Proizvodnja bivoljeg mlijeka je neznatna — svega oko 
9 mil . 1 ili 0.33—0.4% od ukupne proizvodnje. 
Proizvodnja na društvenim gospodarstvima u razdoblju od 1961.—1967. 
sačinjava 15—18% od ukupne proizvodnje kravljeg mlijeka, dok ostalo pro­
izvode imđivid/u'alna domaćinstva. 
Linije trendova proizvodnje mlijeka definirane su izrazima: 
1. Ukupna proizvodnja mlijeka u SFRJ 1958.—1967.: 
Y = 25 х + 2.291 
2. Ukupna proizvodnja kravljeg mlijeka 1958.—1967.: 
Y = 31 х +. 2.068 
3. Proizvodnja kravljeg mlijeka na društvenim gospodarstvima 1958.—1967.: 
Y = 24,25 х +. 192 
За Proizvodnja kravljeg mlijeka na društvenim gospodarstvima 1958.—1964.: 
Y = 35,9 х + 153,6 
3b Proizvodnja kravljeg mlijeka na društvenim gospodarstvima 1964.—1967.: 
Y = 4,2 х 4- 378,5 
4. Proizvodnja kravljeg mlijeka na individual, gospodarstvima 1958.—1967.: 
Y = 6,6 х + 1.876,4 
4a Proizvodnja kravljeg mlijeka na individual, gospodarstvima 1958.—1964.: 
Y = 2.133 — 65,4 х 
4b Proizvodnja kravljeg mlijeka na invidual. gospodarstvima 1964.—1967.: 
Y = 141,5 х 4- 1.600 
(х = godina u nizu) 
Promatramo li trendove kretanja ukupne, društvene i individualne pro­
izvodnje kravljeg mlijeka, uočiva su znatna odstupanja godišnje proizvodnje 
old 10-godišnje linije trenda. Ostvarenu proizvodnju bolje karakteriziraju dvije 
l inije trenda: jedna za razdoblje 1958.—1964. i druga 1964.—1967. 
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Grafikon 1 prikazuje kretanje ukupne i individualne proizvodnje kravljeg 
mlijeka iu Jugoslaviji od 1958.—1964. god. Regresioni pravci, koji pokazuju 
trend 10-godišnje proizvodnje uočivo pokazuju da ukupna proizvodnja raste 
brže od individualne, zbog jakog uticaj a društvene proizvodnje. Tokom poje­
dinih godina uočava su znatna odstupanja na linije trenda. 
Ostvarena proizvodnja, promatrana zasebno za razdoblja 1958.-—1964. i 
1964,—-1967. jasno pokazuje u prvom razdoblju tendenciju pada — kako 
ukupne proizvodnje, tako, još izraziti je, individualne proizvodnje. U razdoblju 
1964.—1967. l inije t r enda u k u p n e i ind iv idualne proizvodnje skreću naglo 
p r e m a gore. 
Očito je, na osnovu prednjeg, da je p r iv r edna re forma s t imul i ra la nagl i 
poras t pro izvodnje mli jeka u Jugoslavij i . 
U K U P N A PROIZVODNJA M L I J E K A P O R E P U B L I K A M A 
I P O STANOVNIKU 
Tabela 2 
Ukupna proizvodnja ml i - Pro izvodnja po s t anov-
jeka n i k u 
mi l . l i ta ra l/god. 
1960. 1963. 1966. 1967. 1960. 1963. 1966. 1967. 
Jugoslavi ja 2434 2272 2615 2713 131 119 132 136 
u t o m e : 
Bosna i Hercegovina 355 322 383 409 105 92 104 109 
C r n a Gora 55 50 58 62 112 101 111 118 
H r v a t s k a 651 624 638 683 154 147 148 157 
Makedoni ja 90 80 40 95 65 55 59 61 
Slovenija 373 336 403 360 234 208 242 214 
Srbi ja 910 860 1044 1105 120 110 129 136 
od toga: 
uža Srbi ja 524 484 596 648 108 99 119 129 
A P Vojvodina 317 314 374 375 176 167 195 195 
A O Kotsmet 69 57 74 82 72 55 66 71 
U tabel i 2 p r ikazana j e u k u p n a proizvodnja i proizvodnja po s tanovniku 
u pojedinim repub l ikama za godine I960., 1963., 1966. i 1967. 
Iznijet i podaci üus t r i r a ju jasno da je u p r ed re fo rmskom razdoblju p r o ­
izvodnja u sv im repub l ikama postepeno' opadala kako po s tanovniku, t ako 
i ukupno . Tek 1966. ili 1967. proizvodnja po s t anovn iku dost iže ili p r eko ra ­
čuje onu iz god. 1960. P redn j i podaci pokazuju t akođer kol iko su mje r e p r i ­
v r e d n e re forme b i l e nužne, ali i usp ješne p r i u n a p r e đ e n j u proizvodnje m l i ­
jeka, j e r je p redreformski t r e n d razvoja pro izvodnje u svim repub l ikama 
ut icao n a smanjenje ionako prosječno n i s k e po t rošn je ml i jeka po s tanov­
niku . 
II Otkup mlijeka 
Na osnovu poda taka iz tabele 3 proizlazi d a : 
— organiz i rani p romet ml i jeka u Jugoslavija k o n s t a n t n o ras te ; 
— od u k u p n e proizvodnje posljednjih godina p r ib l i žno j edna pe t ina p r o ­
lazi p r e k o ml jekara , dok četir i pe t ine d i je lova t r o š e sami proizvođači, 
djelomično iznose n a obližnja t rž iš ta ; 
— od god ine 1961. d ruš tven i proizvođači daju u organiz i ran i p rome t više 
ml i j eka nego individualna domaćins tva ; 
— d r u š t v e n i proizvođači s tavl ja ju n a t rž iš te d v i j e t r eć ine do četir i pe t ine 
p ro izvedenog mlijeka, dok ind iv idua ln i proizvođači prodaju m l j e k a r a ­
m a samo neš to više od j edne deset ine u k u p n e proizvodnje. 
Otkupljeno mil i juna litara Učešće u č e š ć e otkupa <u proizvodnji °/o 
društvenog 
Godina §* o d o d sektora U k u p n o Društveni Individual^] 
jjj društvenih individualnih u ukupnom 
£> proizvođača proizvođača otkupu % 
1959. 301 138 163 46 12 63 8 
1960. 331 154 177 47 13 56 9 
1961. 370 202 168 55 13 61 9 
1962. 377 224 148 61 16 66 8 
1963. 425 279 146 66 19 75 8 
19641 432 300 132 69 19 78 7 
1965. 462 308 154 67 19 80 8 
1966. 547 317 230 58 20 86 12 
1967. 531 301 230 57 20 77 11 
U graf ikonu 2 .prikazani su t rendovi organiziranog o tkupa mlijeka. Lini je 
t r endova d a t e su iz raz ima: 
1. u k u p a n o tkup ml i j eka 1959.—1967.: 
Y = ЗОх 4- 270 
2. o tkup ml i j eka od d ru š tven ih proizvođača 1959.—1967.: 
Y = 24 х + 129 
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3. o tkup ml i jeka od individualnih proizvođača 1959.—1967.: 
Y = 6,4 х + 140 
За o tkup ml i jeka od individualnih proizvođača 1959.—1964.: 
Y = 182,5 — 7,7 х 
3b o tkup ml i j eka od individualnih proizvođača 1964.—1967.: 
Y = 37 х + 94 
(х = .godina u nizu) 
III Otkupne i maloprodajne cijene mlijeka 
Tabela 4 
Otkupne cijene mlijeka — st. d Maloprodajne cijene 
za pasterizirano 
mlijeko s 3,2% 
masti — st. d 
Godina 
Prosječne Od društvenih proizvođača 
Od individualnih 
proizvođača 
1959. 27,51 29,45 25,87 40,50 
1960. 29,90 31,72 28,33 44 
1961. 35,39 38,63 31,63 52 
1962. 39,47 43,50 33,20 58 
1963. 45,33 48,37 39,53 64 
1964. 55,70 58,70 48,91 75 
1965. 86,25 89,70 79,40 116 
1966. 106,05 112,30 97,40 145 
1967. 103,25 110,56 93,62 145 
U o t k u p n i m cijenama, iskazanim u tabe l i 4 n i jesu u r ačuna t e premi je i 
regresi , koj i se da ju za mlijeko iz općinskih, republ ičk ih i saveznog budže ta 
sa sv rhom d a se s t imul i ra proizvodnja, o rgan iz i ran i p r o m e t i potrošnja ml i ­
jeka. 
Podaci i lus t r i ra ju kons t an t an poras t o t k u p n i h ci jena 'mlijeka, kao i malo­
proda jn ih cijena, od 1959.—1966. Tada je poras t zaus tav l jen . Maloprodajne 
cijene ostaju god. 1967. n a istom nivou kao i p r e t h o d n e godine, dok o tkupne 
čak neš to opadaju. 
O t k u p n e ci jene mli jeka od druš tven ih proizvođača s u u č i tavom p ro ­
m a t r a n o m razdobl ju nešto vaše nego za mli jeko koje se otkupl juje od indiv i ­
dua ln ih proizvođača. Razlozi su dvojaki : već im o t k u p n i m ci jenama s t imul i ran 
je ub rzan i po ra s t proizvodnje i p l a smana ml i jeka idiruštvenih proizvođača, 
a po red toga manj i t roškovi sabiranja, k o n t r o l e i t r an spo r t a opravdava ju 
više cijene ml i jeka druš tven ih proizvođača. 
L in i j ama t r e n d a nastojal i smo p r ikaza t i k r e t a n j a cijena u p r o m a t r a n o m 
razdobl ju i p redoč i t i odnos između o tkupnih i ma lop roda jn ih cijena. Iako su 
cijene bi le p o d v r g n u t e — kako' o tkupne, tako , napose, ma loproda jne — van -
tzžišrma. u t icaj ima, t r endovi (grafikon 3) i lus t r i ra ju odnose i p ravce k re tan ja 
u razdobl ju 1959.—1967. 
Regresi je t r enda razvoja cijena d a t e su iz raz ima: 
1. o tkupne — prosječne: Y = 10,82 х + 4,66 
2. » — d ru š tven ih proizvođača: Y ==. 11,39 х 4- 5,60 
3. » — individualn ih proizvođača: Y = 9,83 х + 3,95 
4. ma lop roda jne Y == 14,5 х + 9,7 
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IV Potrošnja mlijeka i mlječnih proizvoda 
N a osnovu objavl jenih s tat is t ičkih izvoira proizlazi d a je Jugos lav i ja go­
dine 1966. ima la 19 375 000 s tanovnika, ko j i t roše : 
Prosječno 
ml i jeko 000 h l 
ml i jeko u p r a h u 000 t 
sir 000 t 
mas lac 000 t 
Preračumamo li mlijeko u p rahu , sir i mas lac uz fak to re 8, 9, 22 n a ml i ­
jeko, proizlazi d a se u Jugoslavi j i (1966) t roš i ekv iva len ta ml i jeka: (u mil . 1): 
U k u p n o P o s tanovniku 1 
mli jeko 1471 74,0 
mli jeko u p r a h u 32 1,6 
s i r 873 44,1 
maslac 396 19,8 
pot rošn ja ukupno : 2 772 139,5 
proizvodnja ukupno : 2 615 
m a n j a k 157 
P r e r a č u n a m o li izvoz i uvoz ml ječnih p ro izvoda 1966. po is t im fak tor ima 
n a ekviva len tu u količinu mli jeka, izlazi: 
uvoz 190 
izvoz 26 
višak uvoza nad izvozom 164 
Razl ika iz uvoza u p r a v o pokr iva m a n j a k proizvodnje u odnosu n a po t ro ­
šnju. 
Na osnovu prednjeg b i lansa proizlazi da domaća proizvodnja podmiru je 
94'°/o potrošnje , a preosta l ih 6% po t rošn je podmi reno j e iz uvoza. 
U cilju osamostal j ivanja nac ionalne p r e h r a n e nameće se po t r eba p o d u ­
z imanja što efikasnijih mje ra za u n a p r e đ e n j e d o m a ć e proizvodnje mli jeka . 
Kako b ro j s tanovnika ras te pri l ično r avnomje rno uz ver ižnu s topu od 
oko 1,12'%, to b i n a š a proizvodnja ml i j eka t r eba l a i da l je r a s t i uz godišnju 
s topu od n a j m a n j e 2°/o. Uz t a k a v t empo poras ta proizvodnje i s tanovniš tva, 
proizvodnja ml i j eka bi do god. 1980. poras la n a oko 3,5 mi l i ja rd i 1, a b ro j 
s t anovnika n a öko 23 mi l i juna . 
T a k v a proizvodnja b i omogućila povećanom b ro ju s tanovnika pros ječnu 
po t rošn ju od 152 1 godišnje, odnosno za 9'% v iše nego 1966. 
Dosadanj i t empo poras ta proizvodnje ml i jeka , s t imu l i r an mje r ama p r i ­
v r e d n e ireforme, da je osnovu za p re tpos t avku d a će se p r e d v i đ e n a proizvodnja 
i ostvari t i . B rž i r a s t proizvodnje od pot rošnje hi n e s a m o oslobodio, zemlju 
od po t r ebe uvoza, nego omogućio i izvoz u def ic i tarne i nedovol jno razvi jene 
zemlje. 
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